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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть и провести сравнение программ для авто-
матизации записи на автомойку. Обоснована необходимость разработки собственного программного 
продукта. 
Abstract: The article aims to review and compare programs for automating car wash recording. The 
necessity of developing your own software product has been substantiated. 
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Внедрение информационных технологий, основанных на современных управленческих кон-
цепциях, позволило предприятиям экономически развитых стран выйти на принципиально новый 
уровень ведения бизнеса. Активно занимаются информатизацией и ведущие российские компании, 
так же осознавшие необходимость в смене подходов к управлению.  
Для автоматизации записи на автомойку на сегодняшний день существует немало готовых 
решений. Рассмотрим несколько существующих аналогов разрабатываемой информационной систе-
мы «Автомойка VIP». 
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Система управления RocketWash – программа для автомойки. Она максимально простая, по-
нятная и надежная. Данная система для ведения автомойки полностью автоматизированная, она вы-
полняет следующие функции: 
• учет финансов; 
• контроль работы сотрудников; 
• учет клиентов. 
«WS.Автомойка» – программное обеспечение для автомойки, созданное чтобы выполнять 
следующие функции: 
• учет заказов; 
• учет клиентов; 
• учет финансов. 
Автоматические резервные копии всех данных в программе создаются раз в сутки, действует 
бесплатная техподдержка в течение года. «WS. Автомойка» подходит: 
• небольшим автомойкам; 
• автомойкам самообслуживания; 
• автомоечным комплексам и автомойкам, совмещенным с шиномонтажом. 
«Вебмойка» — CRM-система для автоматизации учета и многих других процессов на авто-
мойке. Программа позволяет вести учет заказов, расходных материалов, проданных товаров и других 
статей расходов и доходов. 
Разрабатываемая информационная система Автомойка «VIP» предназначена для записи кли-
ентов на автомойку на определенное время для оказания соответствующих услуг. Таким образом, 
будет создана информационная система, в которой будут храниться и редактироваться данные запи-
сей всех клиентов, которые записались на автомойку. 
На диаграмме потоков данных добавляются 5 работ (функций) проектируемой информацион-
ной системы, DFD диаграмма позволяет установить связь между этими работами. 
Построим диаграмму потоков данных: 
 
 
Рис. 1. Модель потоков данных DFD 
 
Сравним функции аналогов разрабатываемой информационной системы (Таблица 1): 
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Таблица 1 
Сравнение функций ПП 
                               ИС 
Функции 
Rocketwash WS.Автомойка Вебмойка Автомойка 
«VIP» 
Учет оказываемых услуг – + + + 
Учет клиентов и автомобилей + + + + 
Учет записи на услугу + + – + 
Учет оказанных услуг и оплаты + + + + 
Анализ деятельности автомой-
ки, отчет «Популярные услуги» 
– – – + 
 
Обновленный стандарт ISO/IEC 25010 содержит терминологию для определения, измерения  
и оценки качества систем и программных продуктов. Он представляет восемь характеристик качест-
ва программного обеспечения. 
Оценим показатели качества аналогов разрабатываемой информационной системы (Таблица 2): 
 
Таблица 2 
Сравнение показателей качества ПП 
                                   ИС 
 
Критерии 
Rocketwash WS.Автомойка Вебмойка 
Автомойка 
«VIP» 
Стоимость, в месяц 
От 0 до 3000 
руб. 
14900 или 19990 
(единоразово) 
От 1750 руб. 1000 руб. 
Надежность Высокая Средняя Средняя Высокая 
Уровень производительности Высокий Высокий Высокий Высокий 
Дизайн Средний Средний Высокий Высокий 
Удобство использования 
(юзабилити) 
Высокая Средняя Высокая Высокая 
Функциональная пригодность Высокая Высокая Высокая Высокая 
Сопровождаемость Средняя Высокая Средняя Высокая 
Переносимость (мобильность) Высокая Высокая Высокая Средняя 
Безопасность Средняя Средняя Низкая Средняя 
 
Наиболее удобным инструментом для автоматизации записи на автомойку станет разрабаты-
ваемая информационная система Автомойка «VIP», поскольку она будет выполнять основные функ-
ции, автоматизирующие бизнес-процессы организации, с учетом особенностей предметной области  
и без лишних опций. Помимо этого, система будет обеспечивать соответствие основным показателям 
качества для программного обеспечения. 
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Аннотация: В статье представлен анализ деятельности магазина по продаже мягкой мебели, 
выделены функции будущей информационной системы. Обоснована необходимость разработки соб-
ственного программного продукта. 
Annotation: The article presents an analysis of the activities of a store selling upholstered furniture, 
highlights the functions of the future information system. The necessity of developing your own software 
product has been substantiated. 
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Разработка информационных систем для автоматизации деятельности различных сфер малого 
бизнеса на сегодняшний день является актуальной задачей, позволяющей не только упростить работу 
сотрудников, но и повысить эффективность предприятия. 
Объектом исследования является ООО «Сибирская мебельная компания» (далее –  
ООО «СМК»), находящаяся по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Исайченко, д. 13. Основной 
вид деятельности ООО «СМК» - торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочи-
ми бытовыми изделиями в специализированных магазинах. Документооборот ООО «СМК» пред-
ставлен на рисунке 1. 
 
 
Рис.1. Документооборот ООО «СМК» 
 
Документооборот при учете поставок: менеджер по закупкам делает заявку на поставку мебе-
ли поставщикам, после отгрузки товара поставщик передает товарно-транспортную накладную  
и счет-фактуру. Ежемесячно менеджер по закупкам предоставляет директору отчет о поступлении 
